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可持续发展视野下的
历史建筑遗产改造策略
加二 甘 ⋯ 公二 口二 翻 加助 二口吕 价 翻 口
二 吕目 二臼 ⋯甘 二 二
刘少喻 杨峰
摘 共 从可持续发展的角度 , 探讨可持续理念包含的三个范畴 —环境
、 经济和社会如何体现在历
史建筑或街区的具体改造策略中 , 及其对改造决策的影响 。 结合实际案例研究 , 探讨了在可持续三方面
中侧重各有不同的两种改造模式 , 以分析 目前历史建筑改造的方向和未来的发展趋势 。
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可持续发展的三个方面
关于可持续发展的定义 , 最为人知的是 “ 当
代社会在不影响后代满足其需要能力的前提下满
足自身需要的发展模式。 ” 在 年南非第一届世
界可持续发展峰会上提出了可持续发展的三个范
畴 对 “ 人类
、
地球和繁荣 商业活动 的关心
和顾全 ” 。 这三方面也可表示为环境
、 经济和社会
的协调一致 , 即发展要维护建成环境和自然环境
的和谐 , 在保证社会公平和公正 , 以及历史文化
平稳传承的基础上 , 实现资源的合理配置
、 经济
发展 《图 。 三方面相互关联
、 相互依存 , 任何
一个方面欠缺或者不同步的发展 , 都不能被称为
可持续的。 本质上 , 经济学是研究社会资源优化
















面 , 形成三方面的相互协调和支撑的良性发展 。 如
果某个方面出现问题 那么保护改造活动必将遇
到严峻挑战 , 甚至遭遇失败。 但是三方兼顾并非























因素成为商业的配角。 为配合商业需求 , 改造可













城市改造热潮 。 到了 年代 , 人们发现现代主义
建筑并不适合这个城市的气候条件 , 而且由于发
讨 〔





















被称为店屋 划 的传统建筑形制 图 兀
针对这种独特的建筑 , 都市重建局制订了全面的

























以经济为目的 , 以文化为卖点 , 环境因紊也为商










为一体 。 ③在具体的改造操作上 , 驳船码头改造













作的进行 , 并在各方利益发生矛盾时 , 有力保证
保护和改造向正确的方向推进 因此 , 完善的职











府机构为主进行改造更好 。 同时 , 新加坡的历史
建筑保护工 作一开 始就得到旅游促进委员会












住宅 , 为业主带来了丰厚的收益 , 进一步推动了
保护的开展 。 这表明旅游行业的早期介入会对这
种以促进旅游经济为目标的改造活动提供更强的





理事会 宪章 》认为 当历史地区必须
开发建设新建筑或改变现存建筑时 , 应该薄重现
有的空间布局 , 尤其是规模和地块尺度 。 不同学
派 对 真 实 的不 同 认 识 导 致 了 关 于 原 状恢 复
和现状保留《 一 旧 的分歧 , 以及
建筑立面保护 的应用 甚或直接替换。
在新加坡某些历史建筑改造中 , 历史建筑被完全
重建 , 旧建筑几乎被拆除殆尽 , 然后进行了外表










有很多保存完整的老建筑 , 其中包括了大 的旧
式里弄住宅。 而 的太平桥地区集中了全区








保护层次 核心保护 一大会址 、 协调保护和再
开发性保护 。
就太平桥地区规划结构而言 , 的总面










中整合自然空间 尽管是人工 自然 以提升生活
品质的开发策略 。
就新天地历史保护区改造而言 , 其采用的保留
建筑物外皮 , 改变内部结构与使用功能的做法 , 类
似于巴黎等城市旧建筑改造的方法。 由于老建筑状
况相当差 , 改造花费高昂 , 达到 万元 图 无
有人认为在市中心黄金地段做人工湖和大片
绿地 , 以及斥巨资对原有的残破建筑进行彻底改
造返修 , 风险很大 , 不宜推广 。 但也有研究者作
了估算 认为地段价值的提升能带动周边房产价
格上涨 , 从整个太平桥地区来看是可以获得丰厚






结 首先 , 整体城市再开发模式被证明是成功的。
新天地对老建筑保留外皮
、 对内部进行功能性皿




发 , “ 实质是房地产开发 , 关注的是再生上海里弄
生活形态所带来的商业机会 ” 。 商业开发必然把
盈利作为最终目的。 但是在新天地项目中 , 开发
商并没有顾此失彼 , 其关键在于没有孤立地投资
〔目




补足 实现发展的经济回报 。 同时 , 地区的自然
和人居环境得到改善 , 历史文化得以一定方式的




题 应该认识到 , 一片地区随着历史的发展 , 其
中的生活形态不可避免地将发生演替 新天地从




海新的城市生活形态 。 最后 , 对于保护与改造中
的历史原真性的问题 新天地也给出了一种解决
方案 , 即以重要文物建筑为核心 , 制定不同保护
层次和规格。 这样 , 在最完整的保存了文物建筑
的同时 , 对较为次要的建筑群和街区以一定强度
的商业开发 而商业开发同样建立在保留历史文


























环境表现 , 重在可持续的环境和社会方面 。 就目
前来说 , 由于许多生态改造技术和设备目前仍在








景下 , 提高现有建筑的环境表现已经迫在眉睫。 例
如使用过程中的 , 排放 是评价可持续建筑的
一个重要指标。 虽然《京都议定书 》目前没有规
定中国的减排义务 , 但中国是该条约的签约国之




我国 的排放 已位居世界第二 日。、 等








造中 , 环境的可持续性被赋予最重要的意义 , 对其
评估的结果作为可持续发展最重要的评估标准。
案例研究




日以围 甜侧确 围 分别建于 年
、 年和
年 , 最初作为学生宿舍。 在抗日战争时期 , 这
三座楼被改做临时的战时医院。 直到 年 , 对
侧







艾略特堂是钢混结构 , 坡屋顶援黑色瓦 , 立
面贴铁红色面砖 , 英爱德华式风格。 香港大学建
筑系刘少瑜教授及其团队在对其东冀的新闻媒体
研究中心改造结合了历史建筑保护和绿色环保生
态技术的运用 , 旨在保护历史建筑的同时 , 以高
效节能的建筑技术和设计策略提升其环境性能 ,
以实现生态 、 文化和经济的可持续发展 。
在对旧建筑和基地环境充分调研的基础上 ,
制订了具体的改造方案 , 确定了适用的改造技术
和设备 。 改造技术包括 运用导光管和激光切割
导光板的自然采光设计 、 地板送风空调系统 图
















对环保设计的考 涉及四个方面 首先 , 设
计团队推荐运用光伏转换技术 以将太阳能
转化为电能 —这一 目标将以在建筑南向坡屋顶
安装户 光电板的方式来实现 。 其次 , 建筑中庭自
然采光设计运用了顶光和激光切割面板 折
树





射自然光技术 。 运用计算机模拟软件 , 设计者在
模拟中庭在一年中最不利时段的采光表现的同时 ,
还能够模拟和确定 尸板将日光折射进一层会议
室的最佳设 方案。 另外 , 顶层会议室采用了机


















应该指出 , 这类改造的成本相对较高 , 高成
















一 一 一 」 图 引自新加坡市区重建
局网页 图 引自
,
启 一 圈 引
自卢湾区太平桥地区控制性详细规划 ,














济为目的 , 以文化为卖点 , 环境因素也为商业成
功作了贡献 ③政府部门在强有力地推进和监控
改造进程并利用政策引导改造方面发挥了重要作
用 。 上海太平桥地区和新天地改造 ①采用了符
合可持续发展理念和标准的整体城市再开发模
式 ②研究与探索开发当代人们心中的都市生活

















有不同 , 代表了目前历史建筑改造的两种方向。 案
例研究中体现的三方面之间的关系也反映了可持














坛 ” 上提交的论文改写 。
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